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kot so ORCID, WOS-ID ali Scopus-ID. V našem delu smo preverili stanje na tem 
področju za raziskovalce Oddelka za agronomijo BF UL (OA). Preliminarna analiza 
je pokazala, da so podatki pomanjkljivi, zato smo raziskovalcem poslali navodila za 
izboljšave. Ker tudi kasneje številni podatki še niso bili ustrezno urejeni, smo lahko 
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Scopus-ID, ki se generirajo avtomatsko. Analiza z uporabo analitičnega orodja v 
Scopusu kaže, da raziskovalci večinoma objavljajo v revijah, ki so klasificirane s 
predmetno kategorijo Agricultural and Biological Sciences. Revije, v katerih 
najpogosteje objavljajo so Acta agriculturae Slovenica, Acta Horticulturae in 
Scientia Horticulturae. S programom VOSviewer smo pripravili vizualizacijo za 
avtorstvo, sodelovanje, citiranost, izbor revij za objavo in vsebinsko analizo. 
Rezultati kažejo, da je večina dokumentov napisanih v soavtorstvu slovenskih 
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sodelujejo s soavtorji iz ZDA in nekoliko več iz evropskih držav (Nemčija, Srbija, 
Italija in Hrvaška). Z vidika citiranja se skupina za hortikulturo manj povezuje z 
ostalimi področji, kar se kaže tudi pri sopojavljanju konceptov. Iz vidika vsebine 
izstopi nekaj večjih področij: rastlinska genetika, kemijska analiza sadnih rastlin, 
onesnaženost tal, varstvo rastlin in drugo. 
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AB Published works of researchers are often difficult to find systematically in 
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of identifiers such as ORCID, WOS-ID or Scopus-ID. In our work, we examined the 
state in this field for the researchers of the Department of Agronomy BF UL. A 
preliminary analysis showed that the data was deficient so we provided the 
researchers with the instructions for improvements. As the data remained 
insufficiently edited, we were able to prepare the most complete bibliometric analysis 
for the department using Scopus-ID identifiers, which are generated automatically. 
An analysis utilising the Scopus analytical tool indicates that the researchers most 
often publish in journals classified in the subject category of Agricultural and 
Biological Sciences. The journals in which they most often publish are Acta 
agriculturae Slovenica, Acta Horticulturae and Scientia Horticulturae. Using the 
VOSviewer program, we prepared a visualisation for the authorship, collaboration 
and citation as well as the publishing journals and content analysis. The results show 
that the majority of the documents is co-authored by Slovenian authors, especially 
within the departments. In the recent period, the researchers have been collaborating 
less with co-authors from the USA and slightly more from the European countries 
(Germany, Serbia, Italy and Croatia). From the viewpoint of citation, the horticulture 
group is less connected with other areas, which is also reflected in the co-occurrence 
of concepts. From the perspective of content, several major areas stand out: plant 
genetics, chemical analysis of fruit plants, soil pollution, plant protection and others. 
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Izpostavljeni so le nekateri ključni pojmi za naše delo, ki jih pojasnjujemo v kontekstu 
našega besedila (Kanič, 2011). 
 
bibliometrija -e ž proučevanje informacijskih virov in njihove uporabe z matematičnimi in 
statističnimi metodami; sin. bibliometrika; prim. informetrija, scientometrija, spletometrija 
bibliometrična analiza -e ž matematično in statistično ugotavljanje kvantitativnih vidikov 
produkcije, diseminacije informacij in uporabe zlasti znanstvenih informacij; sin. 
bibliometrijska analiza 
bibliometrični kazalec -ega -lca m absolutno število, ki prikazuje kvantitativno vrednost 
določenega pojava, npr. število bibliografskih citatov; sin. bibliometrijski kazalec; prim. 
bibliometrični kazalnik 
citat -a m 1. besedilo, del besedila, ki je naveden dobesedno; sin. navedek 2. gl. bibliografski 
citat (1) in bibliografska navedba 
citiranost -i ž dejstvo, da je neki dokument citiran, npr. velika citiranost, stopnja citiranosti; 
prim. necitiranost 
samocitiranost -i ž dejstvo, da je avtor citiral drugo svoje delo 
kocitiranost -i ž dejstvo, da sta dva dokumenta citirana v istem dokumentu; sin. socitiranost 
analiza citiranja -e ž ugotavljanje povezav med članki, časopisi, avtorji s proučevanjem 
bibliografskih citatov  
analiza citiranosti -e ž ugotavljanje, kolikokrat in v kakšnih okoliščinah je bil članek, 
časopis, avtor citiran 
soavtorstvo -a s dejstvo, da sodelujeta pri nastanku dela dva avtorja ali več avtorjev; sin. 
koavtorstvo 
faktor vpliva -ja m število bibliografskih citatov za posamezno delo v določenem obdobju; 
sin. dejavnik vpliva, mera vpliva; prim. pogostost citiranja 
faktor vpliva časopisa -ja m povprečje faktorjev vpliva v časopisu objavljenih člankov 
h-indeks -a [ha] m (imenovan po J. E. Hirschu) novejši bibliometrični kazalnik za 
prikazovanje znanstvene odličnosti, ki združuje število objavljenih člankov in njihovo 
citiranost v en parameter; sin. Hirschev indeks 
ključna beseda -e ž beseda ali besedna zveza, ki bodisi vsebinsko povzema tematiko nekega 
besedila bodisi se v besedilu nadpovprečno pogosto pojavlja
1 
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1 UVOD   
Agronomska fakulteta v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1947. S priključevanjem drugih 
smeri je leta 1960 nastala Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo pa je postal eden od 
šestih oddelkov fakultete. Področje raziskav na Oddelku za agronomijo zajema vse vidike 
rastlinske pridelave, ki omogoča gospodarno pridelavo hrane: sodobne tehnologije v 
sadjarstvu, vrtnarstvu, poljedelstvu, vinogradništvu, pridelavi okrasnih in zdravilnih rastlin, 
travništvu in pašništvu, obenem pa zajema tudi s tem neposredno povezano urejanje 
kmetijskega prostora, gospodarjenje v kmetijstvu, razvoj podeželja in nenazadnje varstvo 
okolja (Biotehniška fakulteta, 2020). 
 
Za vrednotenje produktivnosti in kakovosti znanstvenih raziskav mnoge izobraževalne 
ustanove uporabljajo bibliometrične analize. Z analizo bibliometričnh indikatorjev, kot sta 
skupno število objav in citiranj, je mogoče oceniti znanstveno produktivnost raziskovalcev, 
oddelkov ali celotne države. Rezultati analiz lahko vplivajo na odločitve o financiranju, 
oblikujejo merila uspešnosti ter določijo prednosti, sodelovanja in nova področja raziskav 
institutov (Mishra in sod., 2015).  
 
Za tovrstne analize so pomembne bibliografske zbirke (baze). Web of Science (v 
nadaljevanju WOS) in Scopus veljata za največji bibliografski zbirki podatkov, ki za razliko 
od drugih, vključujeta tudi podatke o citiranju. Nekatere bibliometrične analize uporabijo 
podatke iz WOS (npr. Cañas Guerrero in sod., 2013; Vargas in sod., 2015; Bartol in sod., 
2016; Stopar in sod., 2021b), druge pa Scopus (npr. Bartol in sod., 2014; Stopar in sod., 
2021a). 
 
Dela raziskovalcev pa je pogosto težko sistematično identificirati, ker obstajajo različne 
kombinacije imen, soimenjakov in ustanov. To bi bilo možno prek enoličnih identifikatorjev 
npr. WOS-ID (Web of Science ResearcherID), Scopus-ID (Scopus Author ID) in ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID). Pri nas za to sicer uporabljamo SICRIS, kjer 
spremljajo raziskovalce na podlagi klasifikacije Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
RS (ARRS), vendar pa ni moč dobiti izpisa bibliografije za posamezni oddelek pač pa le za 
posamezne raziskovalce oziroma posamezne raziskovalne skupine.  
 
Po našem preliminarnem pregledu se zdi, da nekateri podatki v sistemu SICRIS za del 
raziskovalcev Oddelka za agronomijo niso posodobljeni, in da veliko raziskovalcev nima 
mednarodne oznake ORCID, ki bi omogočala enolično identifikacijo avtorja, prav tako pa 
jih veliko nima identifikatorja WOS-ID. V primeru identifikatorjev Scopus-ID, ki se sicer 
generirajo avtomatsko, pa smo ugotovili, da se pojavljajo različne oblike imen, ki jih sistem 
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1.1 NAMEN DELA 
Namen magistrskega dela je izboljšati ažurnost podatkov Oddelka za agronomijo BF UL na 
portalu SICRIS ter predvsem izboljšati prisotnost raziskovalcev oddelka v mednarodnih 
citatnih informacijskih sistemih s pomočjo normativne kontrole po mednarodnih standardih. 
Raziskali bomo, koliko učiteljev in raziskovalcev ima identifikator ORCID, ki omogoča 
mednarodno identifikacijo avtorjev (vedno več mednarodnih založnikov zahteva, da ima 
avtor, ki pošlje prispevek v objavo, tudi oznako ORCID). Raziskali bomo, koliko od teh ima 
identifikator WOS-ID ter ustrezno določen Scopus-ID. Na podlagi tega bomo raziskovalcem 
svetovali, naj ažurirajo ali vzpostavijo lastne profile prek ustrezno urejenih identifikatorjev. 
Na podlagi odziva raziskovalcev se bomo odločili, kateri identifikator bo najprimernejši za 
priklic podatkov in katero podatkovno zbirko bomo uporabili za bibliometrično analizo in 
nadaljnjo obdelavo. Vizualizacija podatkov bo pokazala dejavnost raziskovalcev oddelka, 
kar je tudi sklepni namen tega dela. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Z raziskavo bomo preverili naslednje hipoteze: 
 
- Številni učitelji in raziskovalci Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani nimajo identifikatorjev WOS-ID in ORCID. 
- Izbor zbirke za pripravo celovite oddelčne bibliografije je povezan z odzivnostjo 
raziskovalcev pri pozivu za ureditev avtorskih profilov in identifikatorjev. 
- V kolikor odziv raziskovalcev ne bo zadosten, bo bibliometrično analizo potrebno 
pripraviti na podatkih zbirke Scopus, kjer bo s pomočjo avtomatsko generiranih 
identifikatorjev možno dovolj ustrezno identificirati objave glede na avtorstvo in 
sodelovanje, citiranost, izbor revij za objavo in vsebino prispevkov ter pri tem izpostaviti 
posebnosti posameznih skupin. 
 
3 
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2 PREGLED OBJAVLJENE LITERAURE 
2.1 BIBLIOMETRIJA - BIBLIOMETRIČNA ANALIZA 
Bibliometrija je pomembno raziskovalno področje v informacijski znanosti. S tem povezani 
izrazi, kot so bibliometrics, librametrics, infometrics, scientometrics ipd. se uporabljajo kot 
približni sinonimi za kvantitativno proučevanje rezultatov raziskovanja, ki se kažejo v 
znanstvenih objavah. S pojmom bibliometrična analiza označujemo torej kvantitativne 
analize objavljene literature; najpogosteje člankov. Pionirja na tem področju sta Cole in 
Eales z objavo leta 1917 in Hulme, ki je svojo študijo objavil leta 1923. V obeh študijah pa 
uporabijo za te analize izraz "statistična bibliografija". Izraz bibliometrics je prvič uporabil 
Alan Pritchard leta 1969 (cit. po Raja in Murugan, 2015). Sicer pa je eden od pionirjev na 
tem področju predvsem Eugene Garfield, pobudnik za nastanek citatnih indeksov in zbirke 
SCI (Science Citation Index) (Garfield, 1964). 
 
Eden od prvih slovenskih člankov, povezanih z bibliometrijo, sega v leto 1984 in že 
uporablja termina bibliometrija in bibliometrijska analiza (Popovič in sod., 1984). Ker v 
znanosti veliko merimo, je nastala cela vrsta sorodnih izrazov po istem tvorbenem vzorcu. 
Bibliometrija proučuje z različnih vidikov objavljeno gradivo, scientometrija meri podobne 
parametre, a se bolj osredotoča na znanstvene dosežke, informetrija na informacije na 
splošno, webometrija oziroma spletometrija pa proučuje spletne objave. Pogosto pa se pojem 
bibliometrija uporablja kot splošen izraz, saj je osnova večine analiz, ki jih opisujejo 
omenjeni izrazi, analiza objavljenega gradiva.  
 
Termin bibliometrija in z njim povezane izpeljanke in sestavljeni termini pa se v slovenskih 
znanstvenih in strokovnih besedilih pogosteje pojavljajo šele v zadnjem desetletju (Kanič, 
2011). V naših strokovnih in znanstvenih besedilih sta pridevniški varianti 
bibliometrijsko/bibliometrično po številu objav precej izenačeni (sami bomo uporabljali 
izraz bibliometrično).  
 
Elementi, na katerih temeljijo bibliometrične analize, so lahko različne bibliografske 
informacije: avtorji, deskriptorji, države, besede iz naslova dokumenta, reference in drugo. 
Če želimo pokazati vpliv posameznikov, vključimo avtorje, ko želimo slediti vsebini/ideji, 
uporabimo ključne besede, besede iz naslovov ipd. Bibliometrične analize grobo delimo na: 
merjenje aktivnosti (štejemo članke), vpliva (štejemo citate) in povezovanja (npr. med 
državami, avtorji ipd.) (Stopar, 2014). Z bibliometrično analizo lahko tako proučujemo 
produktivnost raziskovalcev na določenem področju, njihovo sodelovanje glede na različne 
vidike; po letih, državah, revijah in podobno (Velasco-Muñoz in sod., 2018).  
 
Bibliometrijo pa lahko uporabimo tudi za analizo vsebine na nekem področju raziskovanja, 
pri čemer uporabimo besede iz naslova in izvlečka ali pa različne ključne besede avtorjev ali 
deskriptorjev, ki jih določijo strojno ali s pomočjo informacijskih specialistov. Opejin in sod. 
(2020) povzamejo, da so analize uporabne za odkrivanje novo nastajajočih raziskovalnih 
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tem. Hkrati je možno ugotoviti, katere raziskovalne teme so najpogostejše/najbolj 
priljubljene, ali so nekatere vsebine, ki jih predstavljajo ključne besede, zanimive za 
določeno področje, ker so bolj citirane. Časovne analize pa pokažejo, ali se je uporaba 
določenih ključnih besed sčasoma povečala ali zmanjšala (Pesta in sod., 2018). Vendar, kot 
ugotavlja Bartol (2012), izrazi (še posebno deskriptorji v zbirkah) ne nakazujejo nujno 
trendov, saj se uporaba izrazov razlikuje med zbirkami podatkov, kar otežuje pravilno oceno 
števila ustreznih zapisov.  
 
Pri bibliometrični analizi je pomembno začeti z jasno definicijo teme in v analizo vključiti 
vse reprezentativne dokumente za to področje (Andres, 2009). V bibliometrični analizi je 
torej ključnega pomena že pravilno postavljena iskalna sintaksa, ki nam iz podatkovnih zbirk 
prikliče kar največ relevantnih podatkov ob minimalnem šumu (nerelevantnih podatkih). 
2.1.1 Bibliografske zbirke podatkov 
Bibliografske zbirke lahko k bibliometrični analizi prispevajo na dva načina: kot vir 
podatkov ali pa kot platforma, ki zagotavlja analitična orodja (Hood in Wilson, 2003). 
Primarno pa so bibliografske zbirke namenjene iskanju informacij in bibliometrična analiza 
predstavlja le sekundarno uporabo (Neuhaus in Daniel, 2008). 
 
Dokumente, ki jih želimo analizirati v bibliometrični študiji, je mogoče pridobiti iz 
vsebinsko specializirane oz. tematske zbirke (CAB, FSTA, Medline itd.). Ker postajajo 
raziskave vedno bolj interdisciplinarne, pa so v zadnjem času specializirane zbirke za 
bibliometrične analize manj zanimive. Za bibliometrične analize so veliko bolj uporabne 
interdisciplinarne bibliografske zbirke, kot sta na primer WOS in Scopus, ki poleg tega, da 
vključujeta vsa znanstvena področja, zajemata tudi podatke o citiranju. WOS je bil več kot 
40 let glavni vir za bibliometrične analize in edino orodje za analizo citatov. Z nastankom 
zbirke Scopus in iskalnika Google Scholar (oboje okrog leta 2004) pa se v bibliometrične 
analize vključujeta tudi ta dva informacijska sistema.  
 
Servis WOS (sedaj v lasti podjetja Clarivate Analytics, prej različni lastniki) je vodilna 
svetovna informacijska platforma za iskanje znanstvene literature. V nastajanju je že od leta 
1964 (Garfield, 1964). WOS predstavljajo predvsem trije indeksi citiranosti (SCI - Science 
Citation Index, SSCI - Social Sciences Citation Index in AHCI - Arts & Humanities Citation 
Index). 
 
Scopus založbe Elsevier je bil ustanovljen leta 2004. Pokriva okoli 76 milijonov zapisov in 
vsebuje objave znanstvenih založnikov z vsega sveta. Okrog 17,4 % dokumentov v Scopusu 
je bilo izdanih pri založbi Elsevier, ostali pa pri drugih založnikih (Baas in sod., 2020).  
 
Kot je razvidno s slike 1, se WOS in Scopus vsebinsko prekrivata, večino podatkov, ki jih 
najdemo v teh dveh zbirkah, pa najdemo tudi v sistemu Google Scholar. Vendar pa 
raziskovalci ugotavljajo (Mongeon in Paul-Hus, 2015), da zaradi manj stroge kontrole pri 
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zbiranju in kakovosti podatkov (indeksiranje neobstoječih revij in možnost prirejanja števila 
citatov) Google Scholar ni najbolj primeren za ocenjevanje raziskav zato WOS in Scopus 
ostajata glavna vira preverjenih bibliometričnih podatkov.  
 
 
Slika 1: Odstotek edinstvenih in prekrivajočih se bibliografskih zapisov o objavah v Google Scholar, Scopus 
in WOS (Martín-Martín in sod., 2018). 
Informacijski sistem SICRIS (Slovenian Current Research Information System) predstavlja 
orodje za bibliometrično vrednotenje nacionalne znanstvene proizvodnje v Sloveniji. Pri tem 
spremlja spremembe v obeh podatkovnih zbirkah in se stalno posodablja (Bartol in sod., 
2014). O zasnovi informacijskega sistema za spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji 
(SICRIS) pišejo že Seljak in sod. (1996). Demšar in Boh (2006) omenita SICRIS kot dober 
primer zagotavljanja transparentnost raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Preko sistema 
SICRIS je možno izpisovati bibliografije za raziskovalce in strokovne sodelavce, ki so pri 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) evidentirani kot 
raziskovalci in imajo šifro raziskovalca, pod pogojem, da so njihove bibliografske enote 
vključene v sistem COBISS.SI. Preko sistema SICRIS je omogočen izpis reprezentativnih 
in osebnih bibliografij in citiranosti le teh, vpogled v povezanost bibliografskih zapisov z 
zbirkami WOS in Scopus, omogočen pa je tudi izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev 
raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS (IZUM, 2016). Tako SICRIS ni le zbirka 
podatkov, temveč služi tudi kot programsko orodje, ki se uporablja za ocenjevanje 
znanstvene odličnosti za dodelitev javnih sredstev (Rodela, 2016). 
2.1.2 Enolični identifikatorji 
Ker obstajajo avtorji z enakim imenom, z enakimi začetnicami ali z napačno črkovanimi 
imeni v revijah, to lahko privede do različnega predstavljanja istega avtorja ali do enakega 
predstavljanja različnih avtorjev (Pal, 2020). Različice imen, med drugim spremembe 
priimkov ter vključitev ali izpustitev srednjega imena, povzročajo dodatno zmedo pri iskanju 
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objav. Ena izmed težavnejših situacij je razločevanje med zelo pogostimi priimki, kot so npr. 
Smith, Kim ali Wang (Reed, 2017). 
 
Enolični identifikator raziskovalca ali avtorja je edinstvena, trajna identifikacijska številka, 
ki zagotavlja povezavo med raziskovalcem in njegovimi objavami oz. znanstveno 
dejavnostjo (Pal, 2020). Podatki o avtorjevem profilu, zbrani z enoličnimi avtorskimi 
identifikatorji, olajšajo iskanje gradiva. Lažje je najti druga znanstvena dela istega avtorja 
ali druge avtorje s podobnimi znanstvenimi interesi (Fenner, 2011). 
 
ORCID je enolični 16-mestni indikator, ki si ga posamezen avtor lahko pridobi za namen 
natančnejšega beleženja svojih del. Uporabniki lahko svoj ORCID profil povežejo s svojimi 
drugimi identifikatorji, vključno s Scopus-ID (Elsevier) in WOS-ID (Clarivate Analytics) 
oz. novejšem času Publons (Reed, 2017). 
 
WOS-ID je odprt sistem za identifikacijo avtorjev. Institucije in financerji ga uporabljajo kot 
trajni identifikator za spremljanje rezultatov raziskovalcev in posodabljanje zapisov v WOS, 
kar zagotavlja pravilno povezavo avtorjev in njihovih del (ResearcherID, 2020). 
 
Avtorjem z objavami, indeksiranimi v Scopus-u, pa se samodejno dodeli Scopus-ID. 
Nekateri avtorji imajo podobna imena ali pa se njihova imena lahko v različnih objavah 
pojavljajo različno. Identifikator Scopus AI razlikuje med temi imeni tako, da vsakemu 
avtorju v Scopus-u dodeli edinstveno številko in združi vse dokumente, ki jih je napisal ta 
avtor (Elsevier, 2020a), čeprav pa pri tem prihaja tudi do napak.  
 
Tu lahko omenimo še SICRIS, kjer se spremljajo raziskovalci na podlagi enoličnega 
identifikatorja avtorja, tj. prek kode ARRS. Poleg vseh slovenskih avtorjev, ki delujejo v 
javnih raziskovalnih organizacijah, sistem vključuje tudi slovenske raziskovalce, ki delajo v 
tujini in nekatere tuje raziskovalce, ki delujejo v Sloveniji in jih je treba ovrednotiti za 
namene ARRS (Bartol in sod., 2014). 
2.1.3 Metrike za določanje vpliva znanstvenih revij  
Obstajajo različne metrike, ki se uporabljajo za določanje vpliva znanstvenih revij in 
raziskovalcev, na način merjenja znanstvenih objav prek citatov (Kim in Chung, 2018). 
Dejavniki vpliva revij (Impact Factor - IF), ki jih vključuje WOS, so objavljeni v zbirki JCR 
(Journal Citation Reports), pripravlja pa jih Clarivate Analytics. Odražajo povprečno letno 
število citatov, ki so jih prejeli članki, objavljeni v predhodnih dveh letih (Bornmann in 
Williams, 2017). Na IF lahko vplivajo številni dejavniki, kot so razlika med znanstvenimi 
področji, število objavljenih člankov, število sodelujočih avtorjev in institucij, zamuda pri 
objavi, samocitiranost in drugi. Če bi se ti dejavniki spremenili, bi se spremenil tudi IF (Yu 
in Wang, 2007). 
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Kazalnik IF ima danes pomembno vlogo pri financiranju raziskav in napredovanju 
raziskovalcev, tudi v Sloveniji. Vendar pa Bornmann in Williams (2017) ugotavljata, da 
upoštevanje samo tega kazalnika ni zadostno, saj IF meri vpliv citiranja le za zelo kratek čas, 
povprečna vrednost pa ne more predstavljati ustreznega vpliva citiranja. Podobno kot IF 
(JCR) v WOS, revijam, ki jih vključuje Scopus, izračunajo CiteScore (SJR). CiteScore je 
izračunan na podlagi Scopus podatkov in je določen kot povprečno število citatov, ki jih 
prejme objava na podlagi člankov, objavljenih v preteklih treh letih, za razliko od IF, ki 
beleži število citatov v preteklih dveh letih (Kim in Chung, 2018). Poleg CiteScore pa 
Scopus ponuja še metriko SNIP (Source Normalized Impact per Paper), ki omogoča 
primerjavo revij z različnih predmetnih področij, saj je vrednost posameznega citata večja 
za revije na področjih, kjer so citati manj pogosti in obratno (Elsevier, 2020b). 
2.1.4 Vizualizacija bibliografije 
V biliometričnih študijah se uporabljajo različna orodja za izdelavo in vizualizacijo 
bibliometričnih kart, kot so CiteSpace, CitNetExplorer, Pajek, VOSviewer, druga (Moral-
Muñoz in sod., 2020). Vizualizacija bibliometričnih omrežij se je izkazala kot koristno 
orodje za analizo sopojavljanja različnih bibliografskih elementov in citiranja (Van Eck in 
Waltmanm, 2014). Opejin in sod. (2020) navajajo, da z vizualizacijo lažje prepoznamo 
vsebine, ki so bolj zanimive in tematike, ki so manj zastopane. Na ta način vizualizacija 
lahko pomaga raziskovalcem določiti usmeritev prihodnjih raziskav.  
 
Bibliometrične karte znanosti so postale bolj pogoste zahvaljujoč večji dostopnosti 
podatkov, močnejšim računalnikom in v tem kontekstu uporabnejši tehnologiji. Hkrati pa so 
raziskovalne ustanove, agencije za financiranje in založniki bolj zainteresirani za tovrstne 
analize (Noyons, 2012).  
2.2 BIBLIOMETRIČNE ANALIZE V SLOVENIJI S POUDARKOM NA BIOTEHNIKI 
Bibliometrično in informacijsko je bilo analizirano tudi področje biotehnike. Analizo 
slovenskih dokumentov v zbirki AGRIS je pripravil Bartol (1994). Specializirane zbirke na 
področju pridelave in predelave hrane so predstavili Bradač in sod. (1996). Stopar (2002) je 
analizirala raziskovalne teme in vzorce objavljanja na področju, ki se nanaša na jablanov 
škrlup. Bartol in Stopar (2004) sta proučevala značilnosti objavljanja biotehniških 
raziskovalcev v slovenskih revijah po podatkih iz sistema COBISS. Objave v reviji Zbornik 
biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika sta analizirala Grbec in 
Južnič (2001), pri čemer sta primerjala različna obdobja. Bartol in Mrzlikar (2010) sta 
analizirala objave raziskovalcev Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Na osnovi podatkov iz WOS so članke slovenskih raziskovalnih skupin v 
biotehniki proučevali Bartol in sod. (2016). Stopar (2016) je proučevala uporabo 
nanotehnologije v kmetijstvu s poudarkom na fitofarmacevtskih sredstvih in 
interdisciplinarnost raziskav na področju nanoznanosti in nanotehnologije (Stopar in sod., 
2016). Analizirane so bile raziskovalne teme in vzorci objavljanja na področju, ki se nanaša 
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na bombaž (Stopar in sod., 2021b) ter škodljivca rastlin - resarja (Thysanoptera) Stopar in 
sod. (2021a).  
 
Poleg biotehniških, pa najdemo domače bibliometrične analize tudi za številna druga 
področja. Koler-Povh in sod. (2014) so ugotavljali vpliv odprtega dostopa na citiranost 
znanstvenih objav na področju gradbeništva. Razlike v kadrovskih potencialih in 
financiranju iz javnih virov pa sta proučevala Pečlin in Južnič (2012, 2014).  
2.3 BIBLIOMETRIČNE ANALIZE NA PODROČJU KMETIJSTVA 
Bibliometrične analize, ki se nanašajo na področje kmetijstva, v večji meri proučujejo 
posamezna podpodročja, manj pogoste so bibliometrije za celotno raziskovalno področje 
agronomije. Besimoğlu (2016) navaja, da so kvantitativne in kvalitativne analize 
znanstvenih objav s področja agronomije ter njihovo vrednotenje in primerjava s tujimi 
raziskavami lahko pomemben vir informacij za odločevalce s tega področja. 
 
Posamezne bibliometrične študije s tega področja tako ocenjujejo znanstveno produktivnost 
raziskovalcev (npr. Pratley, 2015), oddelkov (npr. Sharmila in Suresh, 2016; Sani in 
Olugbade, 2018), raziskovalnih inštitutov (npr. Siwach in Parmar, 2018) in držav (npr. 
Bravo-Vinaja in Sanz-Casado, 2008; Vargas in sod., 2015). Za analizo so najpogosteje 
uporabljeni bibliografski parametri, kot so število citiranj na članek, visoko citirane revije, 
mednarodno sodelovanje, h-index in drugi. Veliko študij je za vir podatkov uporabilo 
podatkovni zbirki WOS in Scopus, za analizo in vizualizacijo podatkov pa so bila 
uporabljena različna programska orodja, na primer VOSviewer, HistCite in Pajek (Nagarkar 
in sod., 2015).  
2.3.1 Bibliometrične analize visokošolskih ustanov 
Raziskovalna dejavnost fakultet se odraža v objavah njihovih raziskovalcev. Siwach in 
Kumar (2015) napišeta, da analiza teh objav pomaga prikazati stanje njihove znanstvene 
produktivnosti. Rezultati teh analiz lahko vplivajo na odločitve o financiranju, oblikujejo 
merila uspešnosti ter določijo prednosti, sodelovanja in nova področja raziskav (Mishra in 
sod., 2015). 
 
Če sklepamo po objavah, za vrednotenje produktivnosti in kakovosti znanstvenih raziskav 
mnoge izobraževalne institucije uporabljajo bibliometrične analize (Kasa in sod., 2014; 
Nagarkar in sod., 2015; Besimoğlu, 2016; Hasenay in sod., 2016; Sharmila in Suresh, 2016; 
Siwach in Parmar, 2018; Sani in Olugbade, 2018; Masuelli in sod., 2018; Idiegbeyan-ose in 
sod., 2019; Deepthi in Tadasad, 2019; Garg in Pal, 2019; Aldridge in Diekmann, 2019; 
Noyons in Mälkki, 2019; Mälkki in sod., 2019; Sorokhaibam, 2019; Haque in Khan, 2020; 
Çelik, 2020; Salisbury in sod., 2020 in drugi).   
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2.3.2 Bibliometrične analize držav 
Znanstvenega napredka držav ni mogoče oceniti zgolj s številom ljudi, vključenih v 
znanstveno delo ali s finančnimi sredstvi, ki jih vlada dodeli za raziskovalne namene. Glede 
na sodobne scientometrične in bibliometrične koncepte je glavni pokazatelj znanstvenega 
napredka države število in kakovost raziskovalnih del, objavljenih v vodilnih znanstvenih 
revijah. V zadnjih letih je bilo izvedenih več študij znanstvene produktivnosti (število objav) 
in vpliva (citiranja) na ravni držav. Fiala (2012) poudari, da je potreba po tovrstnih študijah 
vse večja, saj predstavljajo osnovo za kakovostno znanstveno politiko v določeni državi. 
Vplivajo pa tudi na spremembe v financiranju znanstvenih inštitucij. Bibliometrične analize 
namreč pomagajo vladnim odločevalcem izdelati dolgoročne načrte, odgovoriti na vprašanja 
o tem, katere raziskovalne smeri je treba vzpodbujati v prihodnosti ali katere tekoče 
raziskovalne dejavnosti je treba podpirati v skladu z gospodarskimi in političnimi cilji 
države. Poleg tega so takšne bibliometrične analize potrebne za razumevanje položaja države 
v primerjavi z globalnimi in domačimi standardi raziskovalne kakovosti in produktivnosti 
(Matcharashvili in sod., 2014).  
 
Tako so na primer bibiometrično analizirali znanstveno produktivnost in raziskovalne trende 
na področju kmetijstva v Nemčiji (Dalla Via in Baric, 2012), Romuniji (Pisoschi in sod., 
2020), Avstraliji (Pratley, 2015), Mehiki (Bravo-Vinaja in Sanz-Casado, 2008; Ochoa-
Noriega in sod., 2020), Kolumbiji (Romero-Riaño in sod., 2021), Peruju (Angulo-Bazán, 
2020), Čilu (Krauskopf, 2012), Braziliji (Vargas in sod., 2015), Gambiji (Bah in sod., 2019), 
Tanzaniji (Mnzawa in Chirwa, 2019), Zimbabveju (Ngwenya in Boshoff, 2020), Nigeriji 
(Soyemi in sod., 2020), Pakistanu (Nasir in sod., 2019), Indiji (Verma in Singh, 2019; 
Agrahari in sod., 2020; Singh in sod., 2020; Siwach, 2020), Bangladešu (Das in sod., 2019), 
Indoneziji (Tupan, 2020) in na Kitajskem (Xin in sod., 2020; Wei in sod., 2020). 
2.3.3 Bibliometrične analize mednarodne produktivnosti 
Bibliometrične študije kmetijstva se nanašajo predvsem na nacionalno ali regionalno raven. 
Nekatere bibliometrične analize pa obravnavajo različne teme v okviru kmetijstva tudi na 
mednarodni ravni. Širše področje kmetijstva na splošno zajamejo študije Sagar in sod. 
(2013), Cañas Guerrero in sod. (2013), Guerrero-Bote in Moya-Anegón (2015), Blázquez-
Ruiz in sod. (2016), Alfaraz in Calviño (2004), Borsi in Schubert (2010) ter Tatry in sod. 
(2014). Druge bibliometrične analize pa se navezujejo na posamezno poljščino, kulturo ali 
problematiko, kot na primer pšenico in ječmen (Giraldo in sod., 2019), riž (Sun in Yuan, 
2020), koruzo (Yuan in Sun, 2020), konopljo (Ndlovu in sod., 2020), oljno ogrščico (Kumar 
in sod., 2019), lesko (Raparelli in Lolletti, 2020), jagodo (Kolle in sod., 2019), 
vinogradništvo (Aleixandre in sod., 2015; Jamali in sod., 2020), zdravilne rastline 
(Salmerón-Manzanolesko in sod., 2020), biotično varstvo (Hernández-Rosas in sod., 2019), 
fitoparazitske ogorčice (Mesa-Valle in sod., 2020), trajnostno rabo vode (Velasco-Muñoz in 
sod., 2018), trajnostno rabo zemljišč (Aznar-Sánchez in sod., 2020), precizno kmetijstvo 
(Aleixandre Tudo in sod., 2018; Pallottino in sod., 2018), kmetijske odpadke (Duque-
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Acevedo in sod., 2020), odpadno vodo (López-Serrano in sod., 2020), onesnaženost tal 
(Martinho, 2020), degredacijo tal (Mahala in Garg, 2020), globalno segrevanje (Sweileh, 
2020), ekstremne vremenske razmere (Cogato in sod., 2019) in druge.  
 
 
Slika 2: Znanstvena produktivnost po državah v petih kmetijskih WOS kategorijah (Agronomy, Dairy and 
Animal Sciences, Agriculture-Multidisciplinary, Agricultural Engineering in Agricultural Economics and 
Policy) za obdobje 1993-2012 (≥ 3000 objav) (Sagar in sod., 2013). 
Na sliki 2 so prikazani odstotki objav (svetovna znanstvena produkcija) na področju 
kmetijske znanosti (Sagar in sod., 2013). V analizo so zajeti članki iz petih WOS kategorij, 
te so Agronomy, Dairy and Animal Sciences, Agriculture-Multidisciplinary, Agricultural 
Engineering in Agricultural Economics and Policy. 
 
Največji odstotek objav, večinoma člankov (35,49 %) in citatov (37,13 %) je moč najti v 
predmetni kategoriji Agronomy. Najproduktivnejši kontitent znotraj kategorije Agronomy 
je Evropa (evropske države skupaj) s 40,3 % vseh objav in 49,4 % vseh citatov. Največji 
odstotek objav imajo ZDA (24,51 %), sledijo Indija (7,96 %), Brazilija (5,71 %) in Kitajska 
(5,54 %). V Evropi pa Nemčija (5,24 %). 
 
Cañas-Guerrero in sod. (2013), za razliko od predhodnjega članka, obravnavajo kmetijsko 
tematiko na osnovi samo ene WOS kategorije - Agronomy. Tudi ta analiza pokaže, da so 
ZDA najpomembnejša država po produktivnosti z 22,5 % vseh objav (Slika 3). Cañas 
Guerrero in sod. (2013) navajajo še, da imajo dokumenti iz Evrope večje število citatov, višji 
pa je tudi odstotek mednarodnega sodelovanja. 
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Slika 3: Število objav v WOS kategoriji Agronomy po državah in letih (Cañas-Guerrero in sod., 2013). 
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3 MATERIAL IN METODE 
Za raziskavo je bilo potrebno pridobiti seznam vseh učiteljev, asistentov, znanstvenih 
raziskovalcev in mladih raziskovalcev (brez administacije, delavcev na polju ipd.) Oddelka 
za agronomijo Biotehniške fakultete UL. V tajništvu smo zaprosili za seznam raziskovalcev 
oddelka in ga prečistili po zgoraj opisanih kriterijih. Prečiščen seznam je tako vseboval 79 
oseb, ki smo jih uredili po abecednem vrstnem redu priimkov in vnesli v Excel-ovo datoteko. 
V Excel smo poleg imen in priimkov dodali še stolpce za naziv, evidenčno številko po 
sistemu ARRS, ORCID, e-mail naslov, telefonsko številko, področje in podpodročje 
raziskovalne dejavnosti ter upoštevajoče točke.  
 
Večino naštetih podatkov je bilo moč najti v informacijskem sistemu SICRIS (Slovenian 
Current Research Information System), in sicer za vsakega posameznika ločeno, saj SICRIS 
ne omogoča iskanja po posameznih oddelkih. Ker pa nekateri podatki v SICRIS-u za del 
raziskovalcev Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete UL niso posodobljeni, smo 
določene podatke pridobili z uradne strani Biotehniške fakultete (http://zaposleni.bf.uni-
lj.si/). Podatke za ORCID identifikator pa smo preverili na uradni strani ORCID 
(https://orcid.org/), saj precej raziskovalcev oddelka tega podatka ni vneslo v SICRIS, četudi 
imajo lasten ORCID profil. V naslednjem koraku, smo v Excel dodali stolpec za WOS-ID 
in v podatkovni zbirki WOS v polju avtor za vsakega raziskovalca oddelka preverili, ali ima 
ta identifikator. Podobno smo naredili tudi za identifikator Scopus-ID. Pri dvojnih zapisih 
smo morali s pregledom objav preveriti, ali gre za istega avtorja ali morda za soimenjaka z 
druge ustanove. Da ni prišlo do napak pri prepisu Scopus-ID, pa smo v samem Scopus-u to 
še dodatno preverili z uporabo ukaza AU-ID, in sicer v iskalnem načinu Advanced Search. 
Hkrati s pregledom Scopus-ID raziskovalcev pa smo v Excel-u beležili še število njihovih 
objav. Podatke smo beležili v Excel-ovi datoteki do dne 2. 3. 2020, po čemer je sledil pregled 
števila urejenih enoličnih identifikatorjev.  
3.1 DOPISI RAZISKOVALCEM 
Glede na zgornje rezultate in posledično potrebo po izboljšanju ažurnosti podatkov in 
izboljšanju prisotnost raziskovalcev oddelka v mednarodnih citatnih informacijskih sistemih 
smo se odločili pripraviti dopise, ki bi sodelavce vodili skozi postopke pridobitve 
manjkajočih podatkov v sistemih SICRIS, ORCID, WOS in Scopus. 
3.1.1 Posodobitev podatkov SICRIS  
Prvi dopis smo poslali dne 9. 6. 2020 in se je nanašal na sodelavce, ki so ORCID že imeli, a 
smo pri njih opazili, da tega podatka niso vnesli v sistem SICRIS. Predlagali smo tudi, da v 
SICRIS-u preverijo in po potrebi dopolnijo oziroma popravijo tudi druge podatke, kot na 
primer e-mail naslov in telefonsko številko. Prav tako smo jih naprosili, da v sami zbirki 
ORCID vnesejo tudi univerzo in omogočijo, da je ta informacija vidna za vse, saj so možni 
soimenjaki na različnih ustanovah. 
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Slika 4: Primer pojavljanja soimenjakov na različnih ustanovah v ORCID. 
3.1.2 Napake v zbirki Scopus 
Drugi dopis smo poslali dne 10. 6. 2020 tistim raziskovalcem, pri katerih smo ugotovili 
napake pri identifikaciji oziroma povezovanju njihovih dokumentov v zbirki Scopus. Na 
vsakega od prejemnikov tega dopisa se je nanašala ena od naslednjih možnih »napak« s 
strani Scopusa: 
  
 Scopus ni pravilno identificiral oziroma združil njihovih dokumentov pod njihov skupni 
profil. K njihovem imenu in z njim povezano šifro je na primer pravilno pripisal večino 
dokumentov, enega pa ne, zato se ta ne pridruži k njihovi skupni bibliografiji (nima 
njihovega avtorskega identifikatorja). 
 
 Scopus je za njih naredil dva različna profila, katerima je potem priredil različno šifro in 
dokumente. 
  
 Če imajo soimenjaka z več dokumenti, je Scopus njihove dokumente pridružil 
soimenjaku in za njih ni naredil samostojnega profila. 
 
 Če so morda v polje naslov v kakšnem dokumentu napisali dve ustanovi (če so delno 
zaposleni še kje drugje), se lahko zgodi, da Scopus njihov profil vodi pod drugo ustanovo 
in ne pod Univerzo v Ljubljani, kjer so zaposleni večinsko. V tem primeru se njihovi 
prispevki kumulativno ne štejejo k naši fakulteti. 
 
Zaradi tovrstnih napak so namreč scientometrijski indikatorji slabši, saj pride do 
pomanjkljivega povezovanja pri bibliografijah raziskovalcev v COBISS/SICRIS. V primeru, 
da ima isti avtor dva različna zapisa, je treba poslati zahtevo Scopus-u, kar pa lahko naredi 
samo avtor. Podajamo primer sodelavke, ki ji je Scopus generiral pet različnih avtorskih 
profilov. Sistem je tej raziskovalki dodelil dva avtorska identifikatorja, enega pri 38 zadetkih 
(Scopus-ID 55970787600) in enega pri treh zadetkih (Scopus-ID 7801517481). Treh 
zadetkov ni razporedil, ker gre za osamelce. Vseh teh "pet avtorjev" je torej treba združiti, 
da bo imela raziskovalka v Scopusu 44 dejanskih skupnih prispevkov pod enim 
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identifikatorjem. Tako bo Scopus lahko pravilno sešteval dokumente oziroma citate in 
določil ustrezno velik h-index.  
 
 





   
   
Slika 5: Primer raziskovalke, pri kateri je Scopus generiral več pet različnih avtorskih profilov. 
3.1.3 Pridobitev identifikatorjev ORCID in WOS-ID 
Tretji dopis smo poslali dne 16. 6. 2020 vsem raziskovalcem, ki niso imeli ORCID profila. 
Navodila so poleg ORCID registracije vsebovala še postopek dodajanja dokumentov v 
ORCID profil. To je bilo najlažje izvedljivo kar z uvozom dokumentov iz Scopusa (Works 
+ Add works > Search & link > Scopus). Po uspešni ureditvi ORCID-a smo jih naprosili, da 
si uredijo še SICRIS profil in vanj dodajo svoj ORCID. Dopis pa se je nanašal tudi na vse 
sodelavce brez WOS-ID. Za pridobitev le-tega je bila potrebna registracija v Publons. 
3.2 BIBLIOGRAFIJA ODDELKA IN VIZUALIZACIJA 
3.2.1 Pridobitev celotne bibliografije z uporabo identifikatorjev Scopus-ID 
Preliminarne analize so pokazale, da lahko pripravimo najbolj celovito bibliografijo oddelka 
z uporabo identifikatorjev Scopus-ID, saj so bili podatki v WOS že izvorno preveč 
pomanjkljivi. Ko so posamezni avtorji razrešili identifikacijo z več avtorskimi profili 
(opisano v prejšnjem poglavju), smo v Scopusu najprej preverili, ali je z uporabo 
identifikatorja bibliografije posameznih raziskovalcev možno tudi kombinirati, oziroma, če 
sistem sam prepozna skupne objave in izloči dvojnike. Ugotovili smo, da se pri takšnem 
iskanju zapis za posamezen članek pojavi samo enkrat. Da bi v zbirki Scopus dobili celotno 
bibliografijo Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete UL, smo za vsakega raziskovalca 
oddelka v iskalni način Advanced Search vnesli njegov Scopus-ID in te identifikatorje 
povezali z operatorjem OR.  
3.2.2 Vizualizacija s programom VOSviewer  
Za vizualizacijo bibliografije oddelka smo izbrali prosto dostopni računalniški program 
VOSviewer, ki so ga razvili za izdelavo bibliometričnih kart in grupiranje v skupine. Za 
razliko od večine računalniških programov, ki se uporabljajo za bibliometrično kartiranje, 
VOSviewer posveča posebno pozornost grafičnemu prikazu velikih bibliometričnih kart 
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(Van Eck in Waltman, 2010). V vizualizaciji velikost vozlišč označuje številčnost pojava 
nekega pojma (koncepta), ki je, odvisno od vrste bibliometrične analize, lahko ključna 
beseda, avtor, revija, beseda iz naslova članka, izvlečka ipd. Debelina črt in bližina med 
dvema vozliščema pa kaže na povezanost/sorodnost med njima oziroma na stopnjo 
neposredne povezanosti med dvema pojmoma. VOSviewer omogoča poleg kartiranja tudi 
grupiranje v klastre. Klaster je skupek tesno povezanih vozlišč in vsako vozlišče v omrežju 
je dodeljeno natanko enemu klastru (Van Eck in Waltman, 2014). 
 
V pridobljenih podatkih iz Scopusa se pojavljajo različne kombinacije imen raziskovalcev. 
Ker VOSviewer za vsako različico imena ustvari novo vozlišče, je bilo potrebno izdelati 
tezaver, ki bo poenotil različne oblike, ki so drugače zaznane kot različni avtorji. Z uporabo 
tezavra smo združili različne oblike imen v enotno obliko (primer spodaj). Zaradi morebitnih 
programskih zagat in možnosti ponovitve v mednarodnem okolju (z drugačnimi 
tipkovnicami) smo kot osnovo uporabili 'mednarodni' način zapisa, torej »czs« namesto 
»ćčžš«: 
 
Label Replace by 
kajfe?-bogataj l. kajfez-bogataj l. 
kajfež bogataj l. kajfez-bogataj l. 
kajfež-bogataj l. kajfez-bogataj l. 
 
Pridobljeni seznam avtorjev smo nato odprli v Excel-u in ročno izločili soavtorje z drugih 
ustanov. Pri avtorjih s podobnimi priimki pa smo morali v SICRIS-u še dodatno preveriti, 
ali gre resnično za naše raziskovalce. Za potrebe posameznih bibliometričnih analiz smo 
tako pripravili poenoten seznam avtorjev Oddelka za agronomijo brez šumnikov. Posamezne 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 UREJANJE PROFILOV RAZISKOVALCEV Z RAZLIČNIMI ENOLIČNIMI 
IDENTIFIKATORJI 
Ocena zbranih podatkov še pred intervencijo z dopisi je potrdila našo prvotno domnevo, da 
enoličnih identifikatorjev, s katerimi bi bilo možno pripraviti bibliometrično analizo, nimajo 
vsi raziskovalci oddelka. To pomeni, da so povezave raziskovalcev našega oddelka s temi 
sistemi šibke, kar onemogoča kumulativno identifikacijo objav oddelka v zbirki WOS in 
lahko vodi do pomanjkljivosti v SICRIS-u. Pregled enoličnih identifikatorjev za 79 
raziskovalcev oddelka je na dan 2. 3. 2020 pokazal, da jih večina ni imela identifikatorja 
WOS-ID, kakšna četrtina pa jih ni imela identifikatorja ORCID. Tisti, ki so ORCID imeli, 
pa tega podatka v sistemu SICRIS večinoma niso posodobili.   
 
Identifikator Scopus-ID pa je imela večina raziskovalcev, saj se ta identifikator avtomatsko 
priredi vsem, ki imajo vsaj dva dokumenta v tej zbirki. Brez tega identifikatorja je bilo torej 
11 raziskovalcev. Šest raziskovalcev, ki so imeli Scopus-ID, je imelo dvojni ali večkratni 
profil. Naše nadaljnje delo je predvidelo tudi identifikacijo in popravke tovrstnih napak.  
4.1.1 Odzivnost raziskovalcev na dopise 
Po odposlanih dopisih smo tedensko preverjali, koliko raziskovalcev se je na podlagi naše 
pobude odzvalo in si popravilo profile. Številke smo beležili v Excel-ovi datoteki do dne 1. 
9. 2020, po čemer je sledil pregled zbranih podatkov.  
 
- Na prvi dopis, ki se je nanašal na posodobitev podatkov v SICRIS za tiste, ki so ORCID 
že imeli, se je odzvalo 14 od 44 raziskovalcev. 
- Na drugi dopis, ki se je nanašal na napake v zbirki Scopus (omenjeno v metodah), se je 
odzvalo pet od šestih raziskovalcev in si v Scopusu uredilo svoj profil. Pri slednjem so 
bili dokumenti pripisani soimenjaku. Ker pa je omenjeni avtor vedno soavtor z ostalimi, 
ki smo jih ustrezno zajeli, smo izgubili zgolj en dokument. Dva raziskovalca pa k svojemu 
profilu nista povezala skupno pet dokumentov, ki v analizo torej niso zajeti. 
- Na prvi del tretjega dopisa, ki se je nanašal na avtorje, ki nimajo ORCID profila, se je 
odzvalo sedem od 28 raziskovalcev. Na drugi del tretjega dopisa, ki se je nanašal na 
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Slika 6: Število raziskovalcev oddelka z urejenimi enoličnimi identifikatorji pred in po dopisih. 
Stanje glede števila urejenih enoličnih identifikatorjev pred dopisi (modra barva) in po 
dopisih (oranžna barva) za raziskovalce oddelka, ki jih je skupno 79, je prikazano na sliki 6. 
Kot je razvidno, je število raziskovalcev oddelka z urejenimi enoličnimi identifikatorji po 
dopisih naslednje: 
 
- Število raziskovalcev, ki so v SICRIS vnesli podatek o identifikatorju ORCID je 21.  
- Število raziskovalcev, ki imajo urejen ORCID je 55. 
- Število raziskovalcev z WOS-ID je 20.  
- Število raziskovalcev s Scopus-ID je 67. 
 
Končni pregled stanja je pokazal, da kljub dopisom precej raziskovalcev z oddelka na dan, 
ko smo delali analizo, ni imela urejenih enoličnih identifikatorjev ORCID in WOS-ID. Prav 
tako so nekateri podatki v SICRIS-u ostali neposodobljeni. Iz tega razloga smo se odločili, 
da bibliometrično analizo raziskovalcev oddelka pripravimo z uporabo identifikatorjev 
Scopus-ID, ki se generirajo avtomatsko in jih ima 67 raziskovalcev oddelka. Zaradi 
sistemskih omejitev v nadaljnjo analizo nismo zajeli 11 raziskovalcev, ki so imeli manj kot 
dva članka in jim zato Scopus ni dodelil identifikatorja. V večini gre za mlade raziskovalce, 
ki so soavtorji že uveljavljenih raziskovalcev in so v raziskave vključeni šele nedavno. 
4.1.2 Iskalna sintaksa z identifikatorji Scopus-ID za pripravo bibliografije oddelka 
Tako kot smo predpostavili na začetku analize, so nam za pripravo najbolj celovite oddelčne 































Pred dopisi Po dopisih
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namreč generirajo z avtomatiziranim algoritmom in jih ima 67 (85 %) raziskovalcev 
oddelka. Iskalna sintaksa za celotno bibliografijo oddelka oziroma vseh raziskovalcev 
oddelka z identifikatorji Scopus-ID, ki vključuje avtorje z dvema ali več dokumenti: 
 
au-id(57208865312) OR au-id(57204347932) OR au-id(57204185831) OR au-id(57201479079) OR au-
id(57191833860) OR au-id(57191756345) OR au-id(57191164892) OR au-id(57189294254) OR au-
id(57133080500) OR au-id(56912429100) OR au-id(56718704100) OR au-id(55964160400) OR au-
id(55958828000) OR au-id(55834635500) OR au-id(55236539900) OR au-id(41560900400) OR au-
id(40660968800) OR au-id(36158195100) OR au-id(35849214700) OR au-id(35075731900) OR au-
id(34168308100) OR au-id(24759555300) OR au-id(24482809700) OR au-id(24476664300) OR au-
id(24476157100) OR au-id(24476048800) OR au-id(23091753400) OR au-id(23025777600) OR au-
id(16203195600) OR au-id(15133130600) OR au-id(15045267200) OR au-id(12042122200) OR au-
id(9336511400) OR au-id(8961041100) OR au-id(8708791500) OR au-id(8623158800) OR au-
id(8519851300) OR au-id(7004492982) OR au-id(7003421101) OR au-id(6603436689) OR au-
id(6603424856) OR au-id(6603316394) OR au-id(6603107212) OR au-id(6603050390) OR au-
id(6602887444) OR au-id(6602142275) OR au-id(6602100746) OR au-id(6508341635) OR au-
id(6508301828) OR au-id(6508146753) OR au-id(6507660583) OR au-id(6507345510) OR au-
id(6507102273) OR au-id(6507082908) OR au-id(6506410781) OR au-id(6506367005) OR au-
id(6505894996) OR au-id(6504389039) OR au-id(55914554700) OR au-id(55934584100) OR au-
id(6602877833) OR au-id(57203984298) OR au-id(8718840700) OR au-id(55970787600) OR au-
id(6507798057) OR au-id(8507238500) OR au-id(8629195400) OR au-id(56298282300) 
 
Z uporabo zgornje sintakse smo 9. 1. 2021 iz zbirke Scopus prenesli 1396 dokumentov od 
67 raziskovalcev oddelka. Prenesli smo podatke za vsa leta, najstarejši dokumenti so bili 




Slika 7: Število dokumentov za raziskovalce oddelka, ki so objavili vsaj dva dokumenta (skupaj 67). 
Število dokumentov za posamezne raziskovalce oddelka so prikazani na sliki 7. 62 
raziskovalcev ima manjše število dokumentov, pet raziskovalcev pa ima več kot 100 
objavljenih dokumentov. 
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4.2 BIBLIOMETRIČNA ANALIZA ODDELKA ZA AGRONOMIJO BF 
4.2.1 Analiza z uporabo analitičnega orodja v Scopusu 
Poleg iskanja Scopus omogoča tudi pripravo raznovrstnih analiz po različnih bibliografskih 
podatkih. Pri analizah, kjer smo uporabili analitično orodje v Scopusu, smo se časovno 
omejili na obdobje 1988 do 2020.  
 
Analizirali smo skupno število dokumentov raziskovalcev oddelka po letih (Slika 8). Število 
dokumentov v zgodnjem obdobju (1988-2004) se sicer povečuje, vendar je vidna 
sprememba po letu 2004, ko je Scopus nastal. Največje število, to je 91 dokumentov najdemo 
z letnico 2010. V zadnjih desetih letih pa ni opaziti večjih odstopanj v letnem številu 
dokumentov raziskovalcev (Slika 8).  
 
 
Slika 8: Število dokumentov raziskovalcev oddelka po letih (1988-2020). 
Analizirali smo tudi odstotek različnih tipov dokumentov raziskovalcev oddelka (obdobje 
1988-2020). Kot je prikazano na sliki 9, so to večinoma znanstveni članki - 86,2 % vseh 
dokumentov, ki so vključeni v analizo. Sledijo konferenčni prispevki - 8,8 %, pregledni 
znanstveni članki - 1,7 % in drugo gradivo - 3,2 % (popravki, pisma uredniku, knjige…). 
Prevladujoč odstotek člankov je običajen, tako npr. tudi Sharmila in Suresh (2016) navedeta 
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Slika 9: Odstotek tipov dokumentov raziskovalcev oddelka (1988-2020), (prirejeno po Scopus, 2020). 
Revije, v katerih so objavljeni članki raziskovalcev oddelka, so klasificirane v naslednjih 
predmetnih kategorijah Scopus (Slika 10): največji odstotek revij - 44,7 % je v predmetni 
kategoriji Agricultural and Biological Sciences, sledita kategoriji Environmental Science 
(18,6 %) in Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (13,7 %). Podobno prevladujoč 
odstotek člankov v Scopus kategoriji Agricultural and Biological Sciences  ugotavljajo tudi 
za nekatere druge agronomske fakultete (Siwach in Parmar, 2018).  
 
 
Slika 10: Prvih deset predmetnih kategorij Scopus za revije, v katerih so objavljeni članki raziskovalcev 
oddelka (1988-2020).  
Čeprav pa Besimoğlu (2016) ugotavlja, sicer v povezavi z WOS vsebinskimi kategorijami, 
da se zmanjšuje število objav v revijah, ki jih zajemajo kmetijske kategorije (npr. 
Agriculture, Food Science and Technology and Plant Sciences), več pa se objavlja v revijah, 
ki jih zajemajo druge vsebinske kategorije, npr. biotehnološke ali kemijske. To opažamo tudi 
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mi, saj se relativno visok odstotek člankov objavlja v revijah, ki so klasificirane s 
kategorijami s področij znanosti o okolju, genetike, biokemije, molekularne biologije (Slika 
10).  
4.2.2 Vizualizacija bibilografije Oddelka za agronomijo 
Analize v tem poglavju smo pripravili na osnovi 1396 dokumentov od 67 raziskovalcev 
Oddelka za agronomijo (natančna metodologija izbora podatkov je opisana v metodah).  
4.2.2.1 Avtorstvo in soavtorstvo 
Najprej smo opravili analizo soavtorstva raziskovalcev, ki so objavili vsaj dva dokumenta v 
obdobju 1988-2020. Na sliki 11 prikazujemo različno obarvane klastre, ki predstavljajo 
skupine raziskovalcev, ki med seboj pogosteje sodelujejo. Na tej sliki so raziskovalci 
oddelka prikazani skupaj s soavtorji z drugih ustanov - tako doma, kot v tujini. Kot smo 
omenili v metodah, so posamezni avtorji predstavljeni s prvimi tremi črkami priimka. 
Velikost oznake za avtorja je odvisna od števila objavljenih dokumentov, večje črke 
pomenijo večje število objavljenih dokumentov in obratno. Poudariti pa je potrebno, da je 
zaradi boljše berljivosti, velikost oznak na karti relativna, sicer bi prišlo do prekrivanja.  
 
 
Slika 11: Soavtorstva raziskovalcev, ki so objavili vsaj dva dokumenta v obdobju 1988-2020: med 
raziskovalce so na tej sliki vključeni tudi soavtorji z drugih ustanov (density view, documents). 
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Za razliko od slike 11, na sliki 12 so prikazana soavtorstva raziskovalcev oddelka, ki so 
objavili vsaj dva dokumenta, tokrat prikazano brez soavtorjev z drugih ustanov. Uporabljena 
pa je tudi drugačna oblika prikaza. Vsako t.i. vozlišče predstavlja enega od raziskovalcev, 
klastri, ki kažejo na večje sodelovanje, so označeni z različno barvo, prav tako pa tudi bližina 
vozlišč na karti kaže na večje sodelovanje oziroma soavtorstvo pri dokumentih. 
 
Na sliki 12 vidimo sedem klastrov, ki se deloma ujemajo tudi s katedrami oddelka. Najbolj 
je to vidno v primeru raziskovalcev, ki delujejo na področju hortikulture (vijolično-svetlo 
moder klaster) in meteorologije (oranžen klaster). Tudi pri ostalih klastrih lahko opazimo 




Slika 12: Soavtorstva raziskovalcev oddelka, ki so objavili vsaj dva dokumenta (network view, documents). 
Na sliki 13 so prikazana soavtorstvo raziskovalcev oddelka še v drugačnem, zgoščenem 
pogledu (prikaz density view, documents). Območja toplejših barv (rdeča barva) nam 
povejo, da je tistega, kar želimo prikazati nekoliko več. Na sliki 13 so rdeče prikazani 
raziskovalci z  večjim številom objavljenih dokumentov. Prvih pet raziskovalcev z največjim 
skupnim številom objavljenih dokumentov: STA (272), VEB (178), TRD (164), MIK (136) 
in JAK (116).  
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Slika 13: Skupno število objavljenih dokumentov raziskovalcev oddelka (density view, documents). 
4.2.2.2 Citiranje 
Pri analizi citiranja so povezave med posameznimi avtorji na karti določene na osnovi števila 
so-citiranja med avtorji, pri čemer so upoštevani tudi avtocitati. Na sliki 14 so izpostavljeni 
klastri in povezave med posameznimi raziskovalci glede na to, kolikokrat citirajo drug 
drugega. Na podlagi medsebojne oddaljenosti na karti in povezav med raziskovalci 
ocenjujemo, da se klastra, ki sta prikazana na desni strani karte in predstavljata sodelavce s 
področja hortikulture (modra in vijolična barva), bolj povezujeta med seboj in manj z 
ostalimi klastri. Raziskovalci so tako razporejeni v dve ločeni skupini, ki se redkeje citirata 
med seboj. 
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Slika 14: So-citiranje med raziskovalci oddelka (network view, documents). 
Na sliki 15 je prikazan še nekoliko drugačen pogled karte, kot je predstavljen na sliki 14. Na 
sliki 15 prikazujemo povprečno število citatov na dokument raziskovalcev. Rdeča barva 
kaže na sodelavce z največjim povprečnim številom citatov na dokument raziskovalca. Kot 
je razvidno s slike 15 so z rdečo barvo prikazani GRC (št. dok. 31, povpr. št. 
citatov/dokument 50,9), KUN (št. dok. 4, povpr. št. citatov/dokument 41,75), LES (št. dok. 
94, povpr. št. citatov/dokument 35,26), BAR (ni vidno zaradi prekrivanja na karti) (št. dok. 




Slika 15: Povprečno število citatov na dokument raziskovalcev oddelka (overlay view, documents, avg. 
citations). 
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4.2.2.3 Objave po državah 
Poleg analize soavtorstva raziskovalcev oddelka (Slika 12) smo dodatno naredili še analizo 
soavtorstva po državah, katerih avtorji so objavili vsaj dva dokumenta s sodelavci oddelka. 
Na sliki 16 je izpostavljeno povprečno letno sodelovanje glede na države. Raziskovalci 
oddelka so v preteklosti večinoma sodelovali z državami obarvanimi z vijolično barvo, v 
novejšem času pa z državami obarvanimi z rdečo barvo. V povprečju raziskovalci oddelka 
v zadnjem obdobju manj sodelujejo z ZDA in nekoliko več z evropskimi državami.  
 
 
Slika 16: Soavtorstva po državah za dokumente raziskovalcev oddelka glede na povprečno leto objave (overlay 
view, documents, avg. pub. year).  
Glede na podatke na sliki 17 lahko rečemo, da so najpogosteje v soavtorstvu z raziskovalci 
oddelka avtorji iz Nemčije (58), Srbije (58), Italije (56) in Hrvaške (47). Za nekatere države, 
kot so npr. Islandija, Mehika, Armenija, Kenija ipd. ugotavljamo, da gre pri prispevkih za 
množična soavtorstva raziskovalcev iz številnih držav, pri katerih so soavtorji tudi 
raziskovalci z Oddelka za agronomijo. Večina dokumentov je še vedno napisanih v 
soavtorstvu slovenskih avtorjev - raziskovalcev z oddelka. To ni nič neobičajnega, saj tudi 
nekateri drugi avtorji Hasenay in sod. (2016) poročajo, da je večina dokumentov napisanih 
v soavtorstvu znotraj države.  
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Slika 17: Število soavtorstev za dokumente raziskovalcev oddelka po državah (1988-2020). 
Slika 18 pokaže še drugačen pogled karte, predstavljene na sliki 16, in izpostavi klastre, ki 
kažejo, iz katerih držav prihajajo avtorji, ki se najpogosteje skupaj pojavljajo v dokumentih. 
Ker analiziramo dokumente Oddelka za agronomijo (Slovenija), se le-ti v člankih povezujejo 
z vsemi državami na tej karti, najpogosteje pa z državami, obarvanimi z rdečo barvo, pri 
čemer so upoštevane relacije (soavtorstva) med vsemi državami iz tega klastra. 
 
 
Slika 18: Soavtorstva za dokumente raziskovalcev oddelka po državah (network view, documents). 
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4.2.2.4 Revije, v katerih objavljajo raziskovalci 
Z naslednjo analizo smo želeli prikazati, v katerih revijah so objavljeni analizirani članki. 
Upoštevane so revije, kjer se pojavita vsaj dva članka raziskovalcev oddelka. Velikost 
vozlišč na sliki 19 pokaže revije, v katerih je objavljenih največ člankov raziskovalcev 
Oddelka za agronomijo. Te revije so Acta agriculturae Slovenica (143), Acta Horticulturae 
(96) in Scientia Horticulturae (35).  
 
Analiza bibliografskega združevanja grupira revije (članke) na osnovi podobnosti citiranja 
in se kaže v povezavah med posameznimi vozlišči. Bližina posameznih revij pomeni, da 
imajo članki iz teh revij veliko/največ skupnih referenc. Na sliki 19 je vidno, da se Acta 
agriculturae Slovenica preko skupnih referenc, torej podobne vsebine, najbolj povezuje z 
revijami, ki se nanašajo na varstvo rastlin (zgoraj) in s sadjarskimi revijami (desno). 
 
Sicer je na sliki 19 dobro vidnih nekaj klastrov. Še najbolj je ločen zeleni klaster, predstavlja 
pa revije, ki se vsebinsko nanašajo na okolje, kemijo okolja, onesnaževanje in podobno. 




Slika 19: Revije, v katerih sta objavljena vsaj dva članka raziskovalcev oddelka in povezave bibliografskega 
združevanja (network view, documents). 
4.2.2.5 Vsebina objavljenih dokumentov 
Analiza ključnih besed 
Vsebinsko analizo smo naredili najprej z uporabo skupnih ključnih besed (avtorskih in 
deskriptorjev). Analizirali smo pojavnost/so-pojavnost vseh ključnih besed, ki se pojavijo 
vsaj petkrat v povezavi s posameznimi dokumenti raziskovalcev Oddelka za agronomijo. 
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Na sliki 20 so ključne besede razporejene v šest klastrov. Z rumeno barvo so označene 
besede, ki se nanašajo na onesnaženost tal, npr. soil pollution, contaminated soil, leaching 
in podobno. V modrem klastru so izpostavljene besede, kot npr. genetics, gene expression, 
transcriptome, kar kaže na področje genetike. V vijoličnem klastru najbolj izstopajo besede, 
povezane z varstvom rastlin, tudi npr. biological control. Z zeleno so označene besede, ki 
kažejo na vsebine, ki se nanašajo na kemijske analize sadnih rastlin; npr. sugars, fruit, 
chemistry, flavanoids. V rdečem klastru pa najdemo različne ključne besede npr. agronomy, 
land use, climate change in številne druge, ki se širše nanašajo na agronomijo. V svetlo-
modrem klastru najdemo povezavo na glive npr. fungi, fungal proteins in mycelium. 
 
 
Slika 20: Vse ključne besede (avtorske ključne besede in deskriptorji iz tezavrov), ki se pojavijo vsaj petkrat 
v bibliografskih zapisih (Scopus) za dokumente raziskovalcev oddelka (network view, documents).  
Posamezne ključne besede, kot so na primer: article, slovenia, nonhuman, human, priority 
journal, controlled study in podobno, se pojavljajo zelo pogosto in na karti zelo izstopijo, saj 
se pojavijo v večjem številu. To so predvsem generični deskriptorji iz tezavrov. Zapise v 
Scopusu smo zato pogledali podrobneje (Priloga A). Natančnejša analiza je pokazala, da 
najdemo avtorske ključne besede (od skupno 1396 dokumentov) pri 1245 dokumentih, 
deskriptorje (kontrolirane ključne besede) pa pri 1061 dokumentih. 
 
Ker pa se deskriptorji ne dodeljujejo sistematično vsem dokumentom po enakih načelih, smo 
naredili dodatno vizualizacijo samo za avtorske ključne besede, ki se pojavijo vsaj petkrat v 
dokumentih raziskovalcev oddelka (Slika 21). Podobno kot na sliki 20, vidimo klastra 
(moder, vijoličen), ki se nanašata na kemijske analize sadnih rastlin. V sredini karte sta 
predstavljena klastra, ki se vsebinsko nanašata na varstvo rastlin (rumena) in širše področje 
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kmetijstva (rdeča). Dobro pa sta ločena klastra, ki se navezujeta na področje genetike 
(zelena) in onesnaženost tal (oranžna). 
 
 
Slika 21: Avtorske ključne besede, ki se pojavijo vsaj petkrat v bibliografskih zapisih (Scopus) za dokumente 
raziskovalcev oddelka (network view, documents).  
Da bi zajeli vse dokumente, smo v nadaljevanju pripravili še vsebinsko analizo z uporabo 
besed iz naslovov in izvlečkov dokumentov, ki jo omogoča VOSviewer. 
Analiza vsebine z uporabo besed iz naslovov in izvlečkov dokumentov   
Ta analiza je zajela besede iz naslovov in izvlečkov dokumentov (v nadaljevanju jih 
imenujemo koncepti, da se ločijo od izraza ključne besede, ki smo jih uporabili v prejšnji 
analizi) raziskovalcev oddelka, ki smo jih našli v zbirki Scopus in se pojavijo vsaj desetkrat. 
 
Slika 22 zajame koncepte, ki se pojavijo vsaj desetkrat v bibliografskih zapisih (Scopus) za 
dokumente raziskovalcev oddelka. Koncepti so razporejeni v štiri klastre. Dobro je ločen 
moder klaster, ki kaže na vsebine s področja genetike. Ključni koncepti iz tega klastra so: 
gene, marker, sequence, allele, expression, origin, identification, regulation ipd., raziskave 
pa se nanašajo še na hmelj, glivo verticillium, genetsko variabilnost, kar pa zaradi 
prekrivanja ni vidno na karti (Slika 22). Na sliki 22 je razvidno, da se zelen in rumen klaster 
nekoliko prepletata. Zelen klaster se vsebinsko nanaša na tla: vidimo koncepte, ki opišejo 
vsebine, ki se nanašajo na onesnažena tla: soil washing, edta, na sliki pa niso vidni: 
remediation, toxic metal, heavy metal ipd. Rumen klaster se nanaša na vsebine iz varstva 
rastlin. Na karti je najbolj viden koncept enthomopatogenic nematode, z njim so povezani 
nekateri sorodni koncepti, ki pa niso vsi vidni (npr. steinernema, s. carpocapsae in s. feltiae). 
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Ti koncepti kažejo na večje zanimanje za biotično varstvo rastlin. Na sliki 22 so prisotni tudi 
koncepti, ki so povezani s proučevanjem tripsov: trips tabaci in onion thrips, vendar pa zaradi 
prekrivanja prav tako niso vidni. 
 
 
Slika 22: Besede iz naslova in izvlečka, ki se pojavijo vsaj desetkrat v bibliografskih zapisih (Scopus) za 
dokumente raziskovalcev oddelka (network view, documents). 
Natančneje smo si pogledali rdeč klaster (Slika 23), ki je del slike 22 in se nanaša na 
hortikulturo oziroma kemijsko sestavo sadnih rastlin in je vsebinsko bolj ločen od drugih. 
Povezave, ki predstavljajo so-pojavljanje posameznih konceptov, so močnejše predvsem 
znotraj klastra, manj pa se povezuje rdeč klaster z drugimi klastri. Znotraj tega klastra se 
vsebina raziskav nanaša predvsem na fenolne spojine in kemijsko sestavo sadnih vrst na 
splošno (npr. phenolic compound, anthocyanin, organic acid, fructose, glucose ipd.). Ta del 
prevladuje po številu dokumentov in ga vidimo na desni strani slike 23. Vsebine, ki jih 
vidimo na levi strani, pa so opisane s koncepti kot so: rootstock, harvest, cuttings, clorophyll. 
Od sort najdemo na karti npr. 'Gisela' in 'Golden delicious'. Prvih pet konceptov z največjim 
številom pojavljanj v naslovu in izvlečku: soil (210), fruit (194), phenolic compound (106), 
organic acid (101) in sugar (101). Na sliki 12 imajo avtorji iz skupine za hortikultura večje 
število člankov, tukaj (Slika 23) se to pokaže na primeru konceptov. 
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Slika 23: Besede iz naslova in izvlečka v klastru ''hortikultura'', ki se pojavijo vsaj desetkrat v bibliografskih 
zapisih (Scopus) za dokumente raziskovalcev oddelka (network view, documents). 
Dodatno smo naredili še vizualizacijo samo za besede iz izvlečkov, ki se pojavijo vsaj 
desetkrat (Slika 24). Kot vidimo, gre za podobno razporeditev klastrov kot na sliki 22, za 
razliko od rumenega klastra, ki je postavljen nekoliko drugače. 
 
 
Slika 24: Besede iz izvlečka, ki se pojavijo vsaj desetkrat v bibliografskih zapisih (Scopus) za dokumente 
raziskovalcev oddelka (network view, documents). 
Slika 25 pokaže drugačen pogled karte, kot je prikazan na sliki 24. Z različno barvo so 
prikazani koncepti glede na število citiranj dokumentov, v katerih se pojavijo. Rdeča barva 
kaže na koncepte z največjim povprečnim številom citiranj npr. edta, heavy metals, soil 
washing, leaching ipd., kar sovpada z analizo, prikazano na sliki 15. Ti koncepti kažejo na 
veliko zanimanje za reševanje problematike onesnaženosti tal. 
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Slika 25: Povprečno število citatov besed iz izvlečka, ki se pojavijo vsaj desetkrat v bibliografskih zapisih 
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Na podlagi rezultatov magistrskega dela lahko poudarimo naslednje: 
 
 Urejanje identifikatorjev ORCID in WOS-ID je nekoliko zapleteno, zaradi česar 
podatki pri številnih avtorjih, kljub dopisom, še zmeraj niso dovolj posodobljeni. 
 
 Zaradi slabega odziva raziskovalcev na dopise smo lahko najbolj popolno 
bibliometrično analizo za skupino pripravili s pomočjo identifikatorjev Scopus-ID, 
ki se generirajo avtomatsko. 
 
 Raziskovalci oddelka večinoma objavljajo v revijah, ki so v Scopusu klasificirane s 
predmetno kategorijo Agricultural and Biological Sciences. Raziskujejo tudi na 
področjih, ki se nanašajo na okoljsko znanost, biokemijo, genetiko, molekularno 
kemijo in drugo. Revije, v katerih najpogosteje objavljajo, so Acta agriculturae 
Slovenica, Acta Horticulturae in Scientia Horticulturae.  
 
 Večina dokumentov je napisanih v soavtorstvu slovenskih avtorjev, zlasti v okviru 
kateder oddelka. Raziskovalci v zadnjem obdobju manj sodelujejo s soavtorji iz ZDA 
in nekoliko več iz evropskih držav (Nemčija, Srbija, Italija in Hrvaška). Z vidika 
citiranja se skupina za hortikulturo manj povezuje z ostalimi področji, kar se kaže 
tudi pri sopojavljanju konceptov, kjer je vsebinsko bolj ločena od drugih. 
 
 Znotraj klastra hortikultura se vsebina raziskav nanaša predvsem na kemijsko sestavo 
sadnih vrst. V klastru genetika so poudarjeni  koncepti, ki kažejo na proučevanje 
genov. V klastru, ki se vsebinsko nanaša na tla, so opazni koncepti o onesnaženih 
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Za vrednotenje produktivnosti in kakovosti znanstvenih raziskav mnoge izobraževalne 
ustanove uporabljajo bibliometrične analize. Za tovrstne analize so pomembne bibliografske 
zbirke podatkov. Web of Science (WOS) in Scopus veljata za največji bibliografski zbirki 
podatkov, ki za razliko od drugih vključujeta tudi podatke o citiranju. Dela raziskovalcev pa 
je pogosto težko sistematično identificirati, ker obstajajo različne kombinacije imen, 
soimenjakov in ustanov. To bi bilo možno prek enoličnih identifikatorjev npr. ORCID, 
WOS-ID in Scopus-ID. Pri nas za to sicer uporabljamo SICRIS, kjer spremljajo raziskovalce 
na podlagi klasifikacije ARRS, vendar pa ni moč dobiti izpisa bibliografije za posamezni 
oddelek pač pa le za posamezne raziskovalce oziroma posamezne raziskovalne skupine.  
 
Za potrebe pridobitve celotne bibliografije Oddelka za agronomijo BF UL (OA) smo se 
odločili raziskati, koliko učiteljev in raziskovalcev ima urejene profile prek mednarodnih 
identifikatorjev ORCID, WOS-ID in Scopus-ID. S pregledom zbranih podatkov smo potrdili 
našo prvotno domnevo, da so povezave raziskovalcev OA s temi sistemi šibke, kar 
onemogoča kumulativno identifikacijo objav oddelka v zbirki WOS in lahko vodi do 
pomanjkljivosti v SICRIS-u. Glede na zgornje rezultate in posledično potrebo po izboljšanju 
ažurnosti podatkov in izboljšanju prisotnosti raziskovalcev OA v mednarodnih citatnih 
informacijskih sistemih smo se odločili pripraviti dopise, ki bi sodelavce vodili skozi 
postopke pridobitve manjkajočih podatkov v sistemih SICRIS, ORCID, WOS in Scopus. 
Ker je urejanje identifikatorjev ORCID in WOS-ID nekoliko zapleteno, pa podatki pri 
številnih avtorjih, kljub dopisom, še zmeraj niso dovolj posodobljeni. Zaradi slabega odziva 
raziskovalcev na dopise smo lahko najbolj popolno bibliometrično analizo za skupino 
pripravili s pomočjo identifikatorjev Scopus-ID, ki se generirajo avtomatsko. 
 
Sklepni namen dela je bila priprava bibliometrične analize, ki bo pokazala dejavnost 
raziskovalcev OA. Analiza z uporabo analitičnega orodja v Scopusu kaže, da v zadnjih 
desetih letih ni opaziti večjih odstopanj v letnem številu dokumentov raziskovalcev. Med 
objavami prevladujejo znanstveni članki, raziskovalci OA pa večinoma objavljajo v revijah, 
ki so v Scopusu klasificirane s predmetno kategorijo Agricultural and Biological Sciences. 
Relativno visok odstotek dokumentov v nekaterih drugih kategorijah pa kaže, da 
raziskovalci OA raziskujejo tudi na področjih, ki se nanašajo na okoljsko znanost, biokemijo, 
genetiko, molekularno kemijo in drugo. 
 
S programom VOSviewer smo pripravili vizualizacijo za avtorstvo, sodelovanje, citiranost, 
izbor revij za objavo in vsebinsko analizo. Rezultati analize soavtorstva kažejo, da 
raziskovalci sodelujejo predvsem v okviru kateder oddelka. Najbolj je to vidno v primeru 
raziskovalcev, ki delujejo na področju hortikulture in meteorologije. Pri ostalih klastrih 
lahko sklepamo na nekoliko večje sodelovanje med avtorji z različnih kateder. Analiza 
socitiranja razporedi raziskovalce v dve ločeni skupini, ki se med seboj redkeje citirata. 
Raziskovalci OA v zadnjem obdobju manj sodelujejo z ZDA in nekoliko več z evropskimi 
državami. Med tujimi državami, iz katerih prihajajo soavtorji, so najpogosteje Nemčija, 
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Srbija, Italija in Hrvaška. Za nekatere države ugotavljamo, da gre pri prispevkih za množična 
soavtorstva raziskovalcev iz številnih držav, pri katerih so soavtorji tudi raziskovalci z OA. 
Večina dokumentov pa je še vedno napisanih v soavtorstvu slovenskih avtorjev - 
raziskovalcev z OA. Revije, v katerih raziskovalci najpogosteje objavljajo, so Acta 
agriculturae Slovenica, Acta Horticulturae in Scientia Horticulturae.  
 
Sledila je še analiza vsebine z uporabo vseh ključnih besed (avtorske ključne besede in 
deskriptorji iz tezavrov). Ker pa posamezne ključne besede, kot so na primer: article, 
slovenia, nonhuman, human, priority journal, controlled study in podobno, na karti zelo 
izstopijo, smo zapise v Scopusu pogledali podrobneje. Ugotovili smo, da nekateri 
bibliografski zapisi v Scopusu niso opremljeni s ključnimi besedami in deskriptorji. Da bi 
zajeli vse dokumente, smo v nadaljevanju pripravili še vsebinsko analizo z uporabo besed iz 
naslovov in izvlečkov (konceptov) dokumentov, ki jo omogoča VOSviewer. Analiza pokaže 
štiri večje klastre. Glede na sopojavljanje konceptov je od ostalih klastrov vsebinsko najbolj 
ločen klaster, ki se nanaša na hortikulturo oziroma kemijsko sestavo sadnih rastlin. 
Medsebojna povezanost v tem klastru je velika, koncepti pa se manj povezujejo z drugimi 
klastri. Ostali trije klastri so glede na prikaz na karti vsebinsko bolj povezani, nanašajo pa se 
na področja genetike, varstva rastlin in tal. Znotraj klastra hortikultura se vsebina raziskav 
nanaša predvsem na fenolne spojine in kemijsko sestavo sadnih vrst na splošno. V klastru 
genetika so poudarjeni koncepti, ki kažejo na proučevanje genov. V klastru, ki se vsebinsko 
nanaša na tla, so opazni koncepti o onesnaženih tleh. V klastru o varstvu rastlin pa koncepti 
poudarjajo zanimanje za biotično varstvo rastlin. V naslovih in izvlečkih se najpogosteje 
pojavijo koncepti kot so: soil, fruit, phenolic compound, organic acid in sugar. Največja 
povprečna citiranost pripada dokumentom, ki so opredeljeni s koncepti edta, heavy metals, 
soil washing, leaching ipd., kar kaže na veliko zanimanje za reševanje problematike 
onesnaženosti tal. 
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